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1 À Gerzat,  au lieu-dit  Chemin de Champlong,  le projet de construction d’un complexe
aquatique par la communauté de communes de Clermont-Ferrand a suscité en 2007 la
prescription  d’un  diagnostic  archéologique.  L’opération  se  justifie  en  raison  de  la
présence, sur les pourtours de l’intervention, de sites ou indices de site d’époque gallo-
romaine et médiévale, et de la relative proximité de la voie romaine d’Autun à Clermont,
identifiée à l’emplacement de l’actuelle limite communale entre Gerzat et Cébazat.
2 Le diagnostic est négatif d’un point de vue archéologique ; tous les aménagements mis au
jour sont contemporains et relatifs à une utilisation agricole récente des lieux (fossés et
piquets de parcellaire). Les multiples fossés ou « rases » participent de l’organisation par
l’homme d’un réseau hydrographique superficiel, nécessité par les effets conjugués du
faible dénivelé de la plaine et de l’imperméabilité du sous-sol marneux.
3 Aucun  vestige  des  périodes  anciennes,  ni  même  aucun  niveau  d’occupation,  n’a  été
identifié. Les terrains sondés sont situés principalement dans une zone humide et basse,
dont témoigne la nature des colluvions limoneuses qui l’ont comblée. La limite précise de
cette zone a été mise en évidence dans l’un des sondages.
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